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+  
T h e  f i r s t  a n i m a l  y o u  s a w  w h e n  y o u  e n t e r e d  t h e  K a p i t o l  Z o o  
( s o m e t i m e s  s t o l i d l y  c h e w i n g ,  a l m o s t  a l w a y s  s w i s h i n g  h i s  t a i l  t o  r i d  
h i m s e l f  o f  f l i e s )  w a s  t h e  h i p p o p o t a m u s .  T h i s  m i d d a y ,  h o w e v e r ,  
t h o u g h  h e  d i d  w h i p  t h e  t a i l ,  h e  w a s  n o t  g o i n g  t o  m o v e  h i s  m o u t h .  
I n  f a c t  h e ' d  r e f u s e d  h i s  f o o d  f o r  d a y s ,  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  r e s p o n -
s i b l e  p a r t i e s  w o r r i e d ;  h e  w a s  t h e  e n t r a n c e  a t t r a c t i o n ,  t h e  o n e  i n  a l l  
t h e  a d s ,  t h e  K a p i t o l  Z o o ' s  v e r y  e m b l e m .  
F e e d i n g  t i m e  f o r  t h e  h i p p o  w a s  r e g u l a r ,  a t  n o o n .  A n  a t t e n d a n t  
w o u l d  s p r a y  h i m  u n t i l  h e  s h o n e ,  a n d  t h e n ,  o n  t h e  g r o u n d  i n  t h e  
m i d d l e  o f  h i s  k r a a l ,  d u m p  o u t  a  b a g  o f  k i b b l e .  T h e  p u b l i c  a d d e d  
h a l f - e a t e n  i c e  c r e a m  b a r s  a n d  t o o - s a l t y  p o p c o r n .  I n  t h e  p r i o r  w e e k ,  
e v e n  a n  a t h l e t i c  s h o e  a p p e a r e d .  T o  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  h i p p o p o t a m u s  r u m b l e d  o v e r  i m m e d i a t e l y .  H e  
p i c k e d  a t  i t s  l a c e s  w i t h  h i s  c y l i n d r i c a l  f o r e t e e t h  u n t i l  
t h e  k n o t s  c a m e  l o o s e .  H e  t o n g u e d  t h e  P e r s i a n  b l u e  
n y l o n  u n t i l  i t  w a s  c l e a n .  T h e n  h e  s e p a r a t e d  t h e  
p i n k e d  e d g e  o f  o n e  o f  t h e  t h r e e  w h i t e  s t r i p e s  f r o m  
t h e  n y l o n  u p p e r .  
A l l  t h a t  e v e n i n g ,  o n  i n t o  t h e  n i g h t  - l o n g ,  l o n g  
a f t e r  h e  o r d i n a r i l y  w o u l d  h a v e  b e g u n  t o  m a k e  h i s  
B i l l  O s b o r n  u s u a l l y  
t e a c h e s  S h a k e s p e a r e ,  
A m e r i c a n  L i t e r a t u r e ,  
a n d  C r e a t i v e  W r i t i n g  
i n  t h e  E n g l i s h  D e p a r t -
m e n t .  H e  w i l l  b e  
a b s e n t  t h i s  w i n t e r ,  
h o w e v e r ,  t o  l e a d  a  f i c -
t i o n  w o r k s h o p  a t  
O b e r l i n  C o l l e g e ,  O h i o .  
r o u n d s  - t h e  h i p p o p o t a m u s  p l a y e d .  H e  s h i f t e d  h i s  b u l k  t o  t h e  l e f t  
a n d  t o  t h e  r i g h t ,  g r a d u a l l y  t u r n i n g  a  c i r c l e  a t  t h e  c e n t e r  o f  w h i c h  w a s  
t h i s  l i g h t w e i g h t  f o o t w e a r .  H e  n i b b l e d  t h e  a n k l e  p a d d i n g .  S o m e t i m e s ,  
w i t h  a  t o s s  o f  h i s  c r e p u s c u l a r  h e a d ,  h e  g a v e  i t  a  f l i p .  H e  c o u l d  a l s o  b e  
s e e n  t o  c h a r g e  i t ,  o n l y  t o  p u l l  u p  s h o r t .  
T h e  m o o n  r o s e .  I t  w a s  a  f e w  t u r n s  b e f o r e  f u l l ,  a n d  i t s  l i g h t  w e p t  
d o w n  s o  y o u  c o u l d  p l a i n l y  s e e  t h e  h i p p o ' s  b e h a v i o r - w h i c h  a b r u p t -
l y  c h a n g e d .  H e  p i c k e d  u p  t h e  s h o e  b y  t h e  l a c e s  a n d  b o r e  i t  t o  c e r -
t a i n  c r e v i c e s  - j a m m e d  t h e  s u e d e  t o e  u n d e r  a  g a p  i n  t h e  f e n c e .  I t  
a p p e a r e d  h e  w a s  a t t e m p t i n g  t o  c a c h e  i t .  T h e r e  w a s  o n e  p l a c e  h e  
h a d n ' t  t r i e d .  
L a t e  t h a t  a f t e r n o o n ,  a l l  o f  h i s  w a s t e  h a d  b e e n  m a d e  a  m o u n d  o f .  
T h e  h i p p o  p l a c e d  t h e  s h o e  o n  t h e  s i d e  o f  t h i s  p i l e ,  b r o u g h t  u p  o n e  o f  
h i s  e l e p h a n t i n e  f o r e h o o v e s ,  a n d  t h e n  m a s h e d  u n t i l  i t  d i s a p p e a r e d .  
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The following morning he must have been full of something, 
because as the material was loaded on the dump truck, he bit the 
bulldozer and, when the zoo opened, vegetated at the rear of his 
quadrangle, neither swishing his tail nor rotating the flies from his 
ears. It wasn't possible to notice the turning down of the lips or the 
glistening of the eyes; he was too far away to see. So, hardly pausing, 
most visitors strolled down the macadam to watch the elephants, 
then went on to the rhino. Those who insisted on longer than the 
perfunctory moment were distracted by the colorful clothing of for-
eign visitors, or by the wares displayed outside the souvenir shop. 
Some idly read the hippo's sign: 
NILE HIPPOPOTAMUS 
RANGE: AFRICA 
AGE: 640 
LIFESPAN: UNKNOWN 
BORN AND NURSED UNDERWATER. 
IN THE WILD, REMAINS IN WATER DURING DAYLIGHT, 
ONLY COMING ON LAND AT NIGHT TO FEED. 
MAY EXCEED 4 TONS IN WEIGHT 
AND 25 FEET IN LENGTH. 
BEST VIEWING: 
But vandals (perhaps) had torn away the rest, deformed clamps 
rusted to the fence showing where wood was missing. 
The hippopotamus stood there all day, moving only to eat and be 
bathed, then returning to his corner. Few noticed his slouch (he was 
slung low anyway) or the furrows he left in the earth, and no one 
thought about gender. It was just a hippo, projected here sans egg, 
fertilization, gestation, birth, growth, or maturation. 
A breeze rose, the visitors left, the temperature dropped, the flies 
buzzed away, and the sun fell down. To the accompaniment of ark-
ing seals and the intermittent hurrah of a peacock, the staff checked 
the animals, locked the feeding entrances, swept the asphalt, per-
formed small repairs, and finally, as their duties expired, resigned 
through the one-way gate. 
Sounds faded. It was very dark, and you could hear the crickets 
cheating. Then the moon rose, oblong and white and large, and the 
dark became mottled, and the view foreshortened, and there was 
your hippo, moving silently over the pavement - hooves off the 
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g r o u n d  - a  b u l b o u s  b a l l o o n  f l o a t i n g  d o w n  t o w a r d  t h e  c a t s ,  h i s  
s h a d o w  f o l l o w i n g  b e h i n d  a n d  a  l i t t l e  t o  t h e  s i d e .  
H e  s t o p p e d  a t  t h e  l i o n s '  d e n .  H e  k i c k e d  t h e  w i r e  w a s t e  b a r r e l  
u n t i l  i t  t i p p e d .  O u t  o n  t h e  p a v e m e n t  f l u t t e r e d  p a p e r .  T h i s  h e  
m o u t h e d  u p ,  a n d  i t  w a s  p l a i n  t o  s e e  a f t e r w a r d  t h a t  h e  d i d n ' t  c a r e  a  
w h i t  a b o u t  s n e a k i n g ,  f o r  a s  h e  c a n t e r e d  b a c k ,  h e  m a d e  a  g o l i a t h  c l a t -
t e r .  
H e  s p r e a d  o u t  t h e  d o c u m e n t  o n  t h e  p e b b l y  m u d  o f  h i s  k r a a l .  
U n f o r t u n a t e l y ,  h i s  s h a d o w  g o t  i n  t h e  w a y  o f  h i s  p r o p e r l y  s e e i n g  i t .  
W h e n  h e  t h o u g h t  t o  m o v e  h i m s e l f  t o  a  d i f f e r e n t  a n g l e ,  i t  s a i d ,  q u i t e  
c l e a r l y :  
Q S : Q  
H e  t o s s e d  h i s  m a s s i v e  s k u l l .  T h e r e  h a d  n e v e r  b e e n  a  m e s s a g e  i n  a  
f o r e i g n  a l p h a b e t ;  w h a t  w a s  t h e  s e n s e  o f  i t ?  T h e  m o r e  y o u  l o o k e d ,  
t h e  m o r e  s y m m e t r i c a l  t h e  t h r e e  c h a r a c t e r s  b e c a m e - a  s o r t  o f  e i g h t -
l i k e  f i g u r e  s e p a r a t i n g  t w o  i d e n t i c a l  o t h e r s  t h a t  w e r e  a l m o s t  N ' s .  
P e r h a p s  t h e  m e s s a g e  w a s  n o t  n o r m a l  l a n g u a g e .  P e r h a p s  i t  w a s  a r i t h -
m e t i c .  
T h e  m o o n  s a i l e d  o n ,  a n d  h i s  s h a d o w  c o v e r e d  t h e  f o r m a t i o n  u p  
a g a i n ,  s o  t h a t  h e  h a d  t o  s t e p  a c r o s s  i t .  F r o m  t h i s  a n g l e ,  i t  r e a d :  
U B U  
H e  w e n t  s t i l l .  A g a i n  t h e  m e s s a g e  a p p e a r e d  s y m m e t r i c a l  - a  c a p i t a l  
B  s e p a r a t i n g  t w o  c a p i t a l  U ' s  - b u t  n o w ,  y o u  s e e ,  y o u  h a d  i t  i n  y o u r  
o w n  a l p h a b e t ;  n o w  y o u  c o u l d  d o  t h i n g s  w i t h  i t ,  s u c h  a s  a l l o w  t h e  l e t -
t e r s  t o  f o r m  a n  a c r o n y m .  U B U  m i g h t  t h u s  s t a n d  f o r  U n i s e x u a l  
B e a s t s  U n i n t e r e s t i n g  o r  f o r  U m b i l i c a t e s  B e a r  U d d e r s .  T h e  t r o u b l e  w a s  
t h a t  w i t h o u t  a  v e r i f i e d  c o n t e x t ,  y o u  c o u l d n ' t  r e a l l y  k n o w .  H e  l o o k e d  
a t  t h e  m e s s a g e  w i t h  h i s  l e f t  e y e ,  t h e n  w i t h  h i s  r i g h t .  W h a t  w a s  r e a l l y  
r e q u i r e d  w a s  a  w h o l e  d i f f e r e n t  s t a n c e ,  a n d  s o  h e r e  t h e  h i p p o p o t a m u s  
c o l l a p s e d  h i s  h i n d q u a r t e r s  t o  s i t  d o g - f a s h i o n .  
W e l l ,  y o u  a l s o  s a w  t h a t  t h e  f i g u r e s  i d e n t i f i e d  p h o n e t i c a l l y  w i t h  
w o r d s :  y o u  o r  y e w  o r  e w e  f o r  t h e  U ' s ,  a n d  b e  o r  b e e  o r  B e a  f o r  t h e  B .  
T h e  c o m b i n a t i o n  m a k i n g  t h e  m o s t  s e n s e  w a s  y o u  b e  y o u ,  a n  a p h o r i s m  
s o  b a l a n c e d  t h a t  h e  t o o k  f o u r  c e l e b r a t o r y  l a p s  o f  h i s  p e r i m e t e r .  .  .  .  
b e f o r e  a b r u p t l y  h a l t i n g  a g a i n  a n d  c o c k i n g  t h a t  g i g a n t i c  h e a d  s i d e -
w a y s .  O f  c o u r s e !  T h e  l i o n s  h a d  s p e n t  a  y e a r  i n  P r o v e n c e .  T h e  
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message must simply be Ubu - slang for the eminently useful 
French word, merde. 
The hippo ground those pestle-like nippers and looked at the sky. 
Then he sailed down the macadam and tethered himself again at the 
lions' den, where he peered across the moat- for the two phantoms 
performed wind sprints, gnashing at tails and napes, and bouncing 
all over. They seemed to take him no notice, but soon enough 
another paper skittered out on a gust of wind, and he chunked down 
a forehoof and picked it up to carry back. It said: 
AKASAKA 
He studied it upside down and from the sides, then tried the mes-
sages together. 
UBU AKASAKA 
Hmm. Each alternated vowels and consonants. Each began and 
ended with a vowel. Each had that unrepeated consonant in the mid-
dle. Maybe only the middles pertained. 
B. 
S. 
Ah, BS! 
And since the leftovers in the latter missive were the repeated 
AKA, you surmised that the lions reiterated the earlier message with 
one that adroitly integrated both. You had to admire them, didn't 
you? Ubu) also known as merde) also known as BS) ha ha ha. 
The following noon he stood marching in place as his keeper, a 
new one, hosed him down and scrubbed his back with a chimney 
brush, then fetched from his scooter truck a large sack of feed. He 
razored this open near the spectator area and lifted, leaving on the 
ground a cone of kibble. But what? The emblem above his shirt 
pocket had upon it the familiar symbols, A-K-A-S-A-K-A. The 
hippo's dancing stopped at once. 
Despite his befuddlement, however (or because of it), he began to 
munch. But compressed into the usual brown kibble on the ground 
were particles of blue, and when you looked more closely you identi-
fied the shade as Persian) and then you saw that the particles were 
not crunchy good like the rest, but soft .... like strands of synthetic 
fiber. 
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T h e  h i p p o  b a c k e d  a w a y .  H e  r o l l e d  i n  t h e  m u d .  T h e n  h e  h a u l e d  
h i m s e l f  t o  t h e  f a r t h e s t  p a r t  o f  t h e  k r a a l  a n d  b e c a m e  s o  n e a r l y  i n v i s i b l e  
t h a t  v i s i t o r s  n e e d e d  t o  u s e  t h e i r  b i n o c u l a r s  t o  s e e  h i m .  T h i s  u p s e t  
t h e m ;  t h e  r e a s o n s  f o r  c o m i n g  h e r e  w e r e  b e s t  p e r c e i v e d  a t  c l o s e  h a n d  
- t h e  w a y  t h e  e n d s  o f  h i s  l i p s  t u r n e d  u p  s o m e t i m e s ,  f o r  i n s t a n c e  -
w h i c h ,  f o r  a n t h r o p o m o r p h i z e r s ,  w a s  p r o o f  t h a t  h e  w a s  c o n t e n t .  
W o r d  m u s t  h a v e  f i l t e r e d  b a c k  t o  t h e  m a n a g e m e n t ,  b e c a u s e  o n e  
h o u r  b e f o r e  c l o s i n g ,  s i x  a t t e n d a n t s  a r r i v e d .  T h e y  p a t t e d  t h e  h i p p o ,  
a n d  t h e y  p o k e d .  T h e y  l o o k e d  u p  h i s  n o s e  a n d  d o w n  h i s  e a r s .  T h e y  
r a n  i n  a n  e m b a r r a s s i n g  t h e r m o m e t e r  a n d  t r i e d  t o  o p e n  h i s  m o u t h  
( t h e  h i p p o  w o u l d  n o t  l e t  t h e m ) .  W h e n  t h e y  g o t  i n t o  a  s l i t  u n d e r -
n e a t h  a n d  d u m p e d  o u t  h i s  t r e a s u r e ,  t h e  c r o w d  s w e l l e d .  T h e n  
A k a s a k a  a r r i v e d ,  a n d  w i t h  h i m ,  e x t r a  p o t e n t i a l :  t h e  g i a n t  a n d  t h e  
l o n e r ;  y o u r  b u l l ,  y o u r  m a t a d o r .  
H e  c a r r i e d  a  t h i n  c a n v a s  b a g .  H e  p l a c e d  t h i s  a t  t h e  h i p p o ' s  f e e t .  
H e  s p o k e  i n  a  s o f t  v o i c e  a n d  p a t t e d  h i m  b e h i n d  t h e  e a r s .  T h e  v i s i t o r s  
s q u e e z e d  c l o s e ,  a n d  t h e  s k i n  a b o v e  t h e  c h i e f  a t t e n d a n t ' s  k h a k i  c o l l a r  
w e n t  r e d .  N o w  h e  c a j o l e d ,  n o w  h e  t h r e a t e n e d .  Y o u r  h i p p o ,  b l e s s  
h i m ,  s t o o d  f a s t .  
T h e  k i c k  g o t  n o  r e a c t i o n  f r o m  t h e  h i p p o ,  b u t  i t  d i d  f r o m  t h e  
c r o w d ,  w h i c h  c h a n g e d  s i d e s  a t  o n c e .  T h e y  r a i s e d  s o  m a n y  v o i c e s  i n  
p r o t e s t  t h a t  y o u  c o u l d  m a k e  s e n s e  o f  n o n e  o f  t h e m .  T h i n g s  w e r e  
a b o u t  t o  g e t  n a s t y .  I t  w a s  l u c k y ,  t h e n ,  t h a t  i t  w a s  t i m e  t o  c l o s e .  
W h e n  t h e  a n n o u n c e m e n t  c a m e  o v e r  t h e  l o u d s p e a k e r ,  A k a s a k a  l e e r e d ,  
t h e n  t u r n e d  a n d  s h o w e d  t h e  k n o b b l y  b o t t o m s  o f  h i s  m u c k  b o o t s  -
a n  o b s c e n i t y  t o  w h i c h  t h e  m o s t  f l a m b o y a n t  r e s p o n s e  c o u l d  b e  o n l y  a  
b a r e l y  h e a r d  m u t t e r i n g ,  f o r  p e o p l e  k n e w  w e l l  e n o u g h  t h a t  i n  t h e  
K a p i t o l  Z o o  y o u  b e h a v e d  b y  t h e  r u l e s  o r  p a i d  t h e  p i p e r .  
A f t e r  t h e y ' d  g o n e ,  t h e  k e e p e r  h e l d  b e f o r e  t h e  b e a s t ' s  e y e s  a n  
i n s t r u m e n t  f r o m  t h e  d i r t y  p o u c h .  I t  l o o k e d  l i k e  a  p l a s t i c  d o w e l ,  o n  
o n e  e n d  o f  w h i c h  w a s  a f f i x e d  a  d i s k  o f  s e r r a t e d  b r a s s .  M e t a l  c o n t a c t -
e d  f l a n k .  A  s w i t c h  w a s  t o g g l e d .  S m o k e  w a f t e d ,  a n d  y o u  s m e l l e d  e l e c -
t r i f i e d  f l e s h .  T h e  a t t e n d a n t  t o u c h e d  t h e  t e n d e r e s t  p a r t s  i n  t h i s  w a y ,  
b u t  t h o u g h  t h e  h i p p o ' s  e a r s  t r e m b l e d ,  h e  s t i l l  w o u l d n ' t  b u d g e ,  a n d  
f i n a l l y  A k a s a k a  w e n t  a w a y .  
*  
W h e n  t h e  h i p p o  n e x t  s a i l e d  d o w n  t h e  a s p h a l t ,  a l l  t h e  a n i m a l s  
s t o o d  n e a r  t h e  r o a d  a n d  f o l l o w e d  h i m  w i t h  t h e i r  e a r s ,  n o s e s ,  a n d  
e y e s .  F o r  a  t i m e  i t  g o t  q u i t e  d a r k ,  a n d  y o u  c o u l d n ' t  h e l p  s e e i n g  h i s  
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shadow slink away, and that he seemed too preoccupied to mind. 
But at the lions' den, the moon became pineapple, and the shad-
ow skulked back. The cat with the mane bit the other at the nape; 
she attempted a reversal, but he stilled her with a roar. Tackling, 
slashing, gnashing, thrusting. When the show was over, the hippo 
retrieved his message and thundered on home, where he flattened 
the crumpled paper by sitting on it. 
Dennis, Nell, Edna, Leon, Nedra, Anita, 
Rolf, Nora, Alice, Carol, Leo, Jane, Reed, 
Dena, Dale, Basil, Rae, Penny, Lana, Dave, 
Denny, Lena, Ida, Bernadette, Ben, Ray, 
Lila, Nina, J o, Ira, Mara, Sara, Mario, 
Jan, Ina, Lily, Arne, Bette, Dan, Reba, 
Diane, Lynn, Ed, Eva, Dana, Lynne, Pearl, 
Isabel, Ada, Ned, Dee, Rena, Joel, Lora, 
Cecil, Aaron, Flora, Tina, Arden, Noel, 
and Ellen sinned, 
it said. Well, what the .... 
It didn't have vowels at the ends and consonants in the middle, 
and there was nothing excremental. You noticed, of course, that 
some names were derived from others: Denny from Dennis, for 
instance. But how did this lead toward a satisfactory conclusion? 
* 
The first arrivals caught the hippopotamus asleep in his tank. 
When he climbed out, they marveled at what he'd displaced, for 
remaining was only an inch of green slime. He stood in the sunlight 
to warm up. At noon, he let Akasaka brush him. Again he nosed his 
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f o o d  b u t  w o u l d n ' t  e a t .  A g a i n  h e  r e m o v e d  h i m s e l f  t o  a  f a r  c o r n e r ,  a n d  
a g a i n  c a m e  t h e  a t t e n d a n t s .  
Y o u  n o t i c e d ,  s u d d e n l y ,  t h a t  a l l  a b o u t  w e r e  p e o p l e  a t t i r e d  i n  w h i t e  
j u m p  s u i t s ,  t h e  l e g s  b l o u s e d  o v e r  s h i n y  b l a c k  b o o t s .  I n  t h e  g r o u p  
w e r e  m e n  a n d  w o m e n ,  s o m e  a c c o u t e r e d  w i t h  s c a r v e s  a n d  b a n d a n n a s  
t i e d  a t  t h e  c o l l a r ,  b u t  e a c h  w i t h  a n  o v a l  a b o v e  t h e  b r e a s t  p o c k e t ,  
s t i t c h e d  w i t h  a  r e d  o u t l i n e ,  a n d  e m b r o i d e r e d ,  L y n n ,  L y n n e ,  A d a ,  
o r  N e l l .  
T h e  h i p p o  l o w e r e d  h i s  h e a d .  H e  l o o k e d  u p  a t  t h e s e  v i s i t o r s ,  s o m e  
o f  w h o m  w e r e  a l r e a d y  t u r n i n g  t o  l e a v e .  O n  t h e i r  b a c k s ,  i n  l a r g e  r e d  
l e t t e r s ,  y o u  s a w :  
P U P  C O  
T h e n  y o u  o b s e r v e d  t h e i r  l e a d e r ,  a  w o m a n  h o l d i n g  u p  a  p o r t i o n  o f  
o n e  o f  t h e  k i b b l e  b a g s ,  a n d  y o u  r e a l i z e d  t h a t  y o u r  f i r s t  i m p r e s s i o n  
( t h a t  t h i s  w a s  a  c o n v e n t i o n  o f  d i n g o  b r e e d e r s )  w a s  f a l s e .  P U P  m u s t  
u s e  a  l o n g  U .  I t  w a s  a  f a i r  t r a n s l a t i o n  o f  U b u !  
T h e  b l u e  a t h l e t i c  s h o e ,  t h e  f a s t i d i o u s  c o l l e c t i o n  o f  d r o p p i n g s  . . . .  
t h e  p a r t i c l e s  i n  t h e  f o o d .  U B U .  A k a s a k a .  T h e  l i s t  o f  n a m e s .  T h e  k i b -
b l e  s a c k  h e l d  a l o f t .  D i o s  m i o )  i t  a p p e a r e d  t h e r e  w a s  a  c o m p a n y  t h a t  
r e c y c l e d  w a s t e  - o n e  t h a t  m e a n t  t o  f e e d  h u m b l e  a n i m a l s  t h e i r  o w n  
e n d - p r o d u c t !  
*  
T h e  h i p p o  s p e d  b a c k  d o w n  t h e  m a c a d a m .  T h e  o s t r i c h  w a s  b r i g h t ;  
y o u ' d  w a n t  t o  c o m p a r e  n o t e s ,  d i s c o v e r  w h e t h e r  s h e  w a s  g i v e n  s u c h  a  
s u b s t a n c e  t o o .  U n f o r t u n a t e l y ,  h e r  i n t e l l e c t  w a s  ( f o r  t h e  m o m e n t )  
b u r i e d  i n  s a n d .  
T h e  f o u r  e l e p h a n t s  d a n c e d  a  r o n d o ,  t h e i r  s t e p  s o  l i g h t  y o u  k n e w  
y o u  m u s t n ' t  i n t e r r u p t .  
T h e  r h i n o  l e a n e d  a g a i n s t  t h e  w a l l  p u f f i n g  a  c i g a r e t t e .  
T h e  t i g e r s  m a d e  b u t t e r  a r o u n d  t h e  b a o b a b .  
B u t  t h e  m e s s a g e  w a s  u n d e r  a  b e n c h .  F o r  a  m o m e n t  t h e  h i p p o  
f a c e d  i t s  a u t h o r s ,  t h e  p a p e r  h a n g i n g  o u t  t h e  s i d e  o f  h i s  m o u t h .  T h e n  
h e  w e n t  h o m e ,  w h e r e ,  w i t h  s o m e  d i f f i c u l t y  ( h e ' d  d o n e  t h i s  a l l  t o o  
o f t e n  l a t e l y ) ,  h e  h o v e  i t  o u t  t o  r e a d .  
L e w d  I  d i d  l i v e  [ i t  s a i d ]  &  E v i l  d i d  I  d w e l  
- i n t e r e s t i n g  p h i l o s o p h i c a l l y ;  p o o r l y  s p e l t .  A s  f o r  i t s  r e l e v a n c e ,  w e l l  
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the current puzzle seemed fairly solved. Perhaps it was a clue for the 
next one. 
He sank himself until only his nostrils remained above the surface, 
and after a moment, when the waves had settled, the surface went 
oil-smooth, reflecting the starlight. Submerged he remained the 
entire night, unaware that a black crane was being positioned in the 
parking lot just outside the zoo proper. But when he woke before 
opening time, he couldn't have helped noticing the large, flat rectan-
gle dangling in his kraal. If he bent his neck back, even myopia 
couldn't have kept him from seeing some version of those girders, 
that cable, those great steel pulleys. 
Akasaka came in, made the rectangle a sling, and spoke into a 
radio. The sling tightened around the hippo's middle and he left the 
earth. He was lifted up higher and higher and still higher, until he 
was as high, possibly, as a condominium. 
In a moment there came clinking and clanking. It was almost 
opening time, and the service vehicles were making last-minute 
rounds. Below, delivering 90-pound sacks at the rear of the enclo-
sures, was a Pup Co van. Attendants were replacing the sign on the 
hippo's kraal. Incredible as it seemed, there inside for all to view was 
a dazed-looking, pigmy-size new hippo. 
Any arriving visitor noticed - dangling and turning at the end of 
a very thin line, suspended from an extremely tall boom - some 
large object or other, and perhaps speculated that it looked, hmm, 
almost animate. 
But you, you were shielded in a different kind of ignorance. You 
couldn't know it yet, but oh - oh! - you would miss that old 
brute! You'd come to spend entire days hoping he'd been taken to a 
less mysterious place, where the clues fell like obedient leaves need-
ing only raking up and assemblage, or that he'd been sent to ski 
Albania with abandon or to sun himself in the equatorial splendor of 
ancient Crete, or that he'd been pensioned off to the little shack 
he'd always wanted in Alabama, where he'd spend his humid nights 
rocking on its slatted porch. 
Then, after an eon or two or seven, his dominion would abate, 
and only now and again would you catch yourself thinking of him, 
creating these eccentric reminiscences - but always, and always, in 
the most generous and loyal of possible ways. + 
